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SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como comprendido en el artículo sexto de la Ley de 30 de diciem
bre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se promueve al
empleo de Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliaresde Oficinas y Archivos al Auxiliar primero D. Ri
cardo Ladriñán Segura, con antigüedad, a todos los
efectos, de 17 de marzo de 1939, que es la asignadaal que le seguía en el escalafón, ascendido con ante
rioridad ; y por hallarse comprendidy en el aparta
do e) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de
noviembre de 191.0 (D. O. núm. 280), se dispone asi
mismo que pase a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Escribiente Mayor, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos a
partir de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económico determinados en el artícu
lo 31 de esta última Ley que puedan corresponderle;debiendo escalafonarse entre los del misma empleo
D. Bartolomé Jiménez León y D. Gabriel González
Camoyano.
Madrid, 14 de abril de 1942.
MORENO
Destinos de categoría superior. Se dispone se con
sidere en destino de empleo superior al Capitán de
Corbeta D. José Garnica Pombo, nombrado por Or
den ministerial de- 20 de febrero último (D. O. nú
mero 44) Jefe de Estado Mayor, interino, de la Co
mandancia Naval de Baleares.
Madrid, 14 de abril de 1942..
MORENO
Destinos.—Se 'nombra segundo Jefe de Estado
Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz al Ca
pitán de Fragata D. José Cervera Tribout, que ha
cesado en el cargo de Interventor de Marina en
Tánger.
Madrid, 14 de abril de 1942.
MORENO
Se nombra Secretario del Estado Mayor del
Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán de Cor
beta de la Escala Complementaria D. Alvaro Váz
quez Armero.
Madrid, 14 de abril de 1942.
MORENO
Destínos.—Se dispone que el Contramaestre pr
mero D. Salvador Baeza Cuevas cese en el Colegde Huérfanos de la Armada y embarque en el crue
ro Navarra.
Madrid, 14 de abril de 1942.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Ofic
nas y Archivos D. Francisco Pacheco Perdomo e
se en la situación de "disponible forzosa" en el D
partamento Marítimo de Cádiz y embarque en
buque-escuela Galatea, en sustitución del Auxiliar s
gundo provisional del mismo Cuerpo D. José Bea
do Morgado, que continuará desempeñando el desi
no que tiene conferido en el citado Departamento.
Madrid, 14 de abril de 1942.
MORENO
Retiros.-.-----Cumpliendo la edad reglamentaria pr
fijada al efecto el día 3 de mayo próximo el Auxilii
primero del C. A. S. T. A. (Escribiente) don JO:
Jiménez Arrieta, se dispone que en .1a citada fecl
cause baja en la situación de "activo" y alta en
de "retirado", quedando pendiente de la clasificacie
del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 14 de abril de 1942.
MORENO
o
Separación del servicio.—Examinada por el Coi
sejo Superior del Ejército, constituido en la forma
a los fines que determina el artículo undécimo de
Ley de i.° de marzo de, 1940, el acta formulada pc
el Tribunal de Honor, reunido en esta Capital
día 14 de julio de 1941, para enjuiciar al Comanda'
te Auditor de la Armada, en situación de "superm
merario", D. Jaime Martín de Santa-Olalla y E;
querdo, acordó, por unanimidad, la aplicación de
sanción determinada en el artículo octavo de la rl
ferida Ley, quedando separado del servicio.
Madrid, 14 de abril de 1942.
MORENO
— Examinada por el Consejo Superior del Ejéi
cito, constituido en la forma y a los fines que detei
mina el artículo undécimo de la Ley de 1.° de mai
zo de 1940, el acta formulada por la Junta Pern
nente del Cuerpo de Suboficiales de 20 de octubr
de 1941, para enjuiciar al ex segundo Maquinist
D. Juan Tenreiro Rodríguez, dado de baja en 1
Armada por Orden ministerial de 12 de diciembr
de 1940 (D. O. núm. 293), acordó, por unanimidac
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la aplicación de la sanción determinada en el artícu
lo octavo de la referida Ley, quedando separado del
servicio.
Madrid, 14 de abril de 1942. MORENO
Separación del servicio.—De conformidad con lo
prevenido en los artículos 9 y lo de la Ley de io de
febrero de- 1939, se dispone la separación definitiva
del servicio del Estado del Agente de Policía Marí
tima D. Salvador Montesinos Carbonell.
Madrid, 14 de abril de 1942. MORENO
o
EDICTOS
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de
esta Capital Leopoldo Sierra .Gómez,
Hace saber : Que acreditado debidamente el extra
vío de dicho documento, queda anulado y sin valor
alguno.
Santander, I i de abril de 1942.—El Juez instruc
tor, Juan Herrera.
Don Cesáreo Arias Baltar, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez permanente del Depar
tamento Marítimo de Cartagena,
Hago saber : Que por este mi primer edicto, lla
mo y emplazo a los individuos que a continuación se
relacionan, para que en el plazo de veinte días, a
contar de la publicación del mismo, comparezcan
en este Juzgado (sito en el Penal Naval Militar),
con el fin de notificarles la resolución recaída
en la
causa que se les instruye por el delito
de adhesión
a la rebelión; apercibiéndoles de que, si en el plazo
señalado no lo verifican, serán declarados
rebeldes.
Personal que se cita.
Antonio Solivella Paniza, hijo de Onofre y
Antonia, natural de Palma de Mallorca,
de ofi
Marinero, y con domicilio en Palma, Santa
Cat
na, número 14.
Juan Serra (a) el "Calendario",
natural de
ma de Mallorca, de oficio Pescador, y mayor
edad. •
Francisco Castellón, natural de Palma de Mall
ca, de oficio Pescador, y mayor de edad.
Cuyos paraderos y demás circunstancias
se
floran.
Dado en Cartagena, a cuatro de abril de mil
vecientos cuarenta y dos.—El Teniente Coronel, J
instructor, Cesáreo Arias.
de
cio
al
de
or
ig
no
uez
Don José Luis Gómez de la Torre y Núñez,
Teni
te _de Navío de la R. N. M. y juez instructor
la Ayudantía Militar de Marina de Barbate,
en
de
Hago saber : Que por superior Decreto Auditoria
do del excelentísimo señor Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
6 del ac
tual, se declara justificada la pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo Casimiro Valdés
Somoano, cuyo documento queda nulo y sin ningún
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo dentro
del pla
zo de un mes.
Dado en Barbate, a 8 de abril de 1942.—El juez
instructor, José Luis Gómez de la Torre.
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